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     Käesolev magistriprojekt on valminud kirjaliku tõlke kutsemagistriõppe lõputööna 
2010. aastal. Töö eesmärgiks oli koondada kokku mõisted ja enamkasutatavad terminid 
Eesti (ajalooliste) looduslike pühapaikade ja nendega seonduvate usundiliste nähtuste 
valdkonnast. Magistriprojekti teema valikul mängis olulist rolli töö autori isiklik huvi 
ning soov antud valdkonnast kokkuvõtlikku ülevaadet saada, samuti pole Eestimaa 
looduslikud pühapaigad ja usund sugugi pelgalt mineviku kauge kaja, vaid olulised 
valdkonnad riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil kaasajalgi. 
     Magistriprojekt koosneb kahest osast. Esimeses, teoreetilises osas antakse lühike 
ülevaade valitud valdkonnast, põhjendatakse lähemalt teema valikut, kajastatakse antud 
valdkonnas eelnevalt tehtud terminoloogiatööd ning käesoleva sõnastiku autori panust, 
selgitatakse terminite valikut ja sõnastiku koostamise põhimõtteid ning antakse ülevaade 
sõnastiku koostamise käigus üles kerkinud probleemidest. Töö teine osa koosneb 
Eestimaa looduslike pühapaikade ja seonduvate usundiliste nähtuste valiksõnastikust ning 
inglise-eesti märksõnaloendist.  
     Tänan oma juhendajat Krista Kallist nõuannete ning Tartu Ülikooli looduslike 
pühapaikade keskuse juhatajat, Eesti maa- ja taarausulisi esindava Maavalla Koja 
vanemat Ahto Kaasikut lühikonsultatsiooni ja –kommentaaride eest.  
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     Kui palju teab tänapäeva pigem linnades elav eestimaalane oma esivanemate elust-
olust ja nende toonasest maailmapildist? Kui paljudeni meist on jõudnud esivanemate 
(vahendusel) pärimust mõne paiga, toimingu või uskumuse kohta? Mõne üksikuni ehk. 
Kuid mida peaksid tegema ülejäänud? Kust ammutada teadmisi oma juurte kohta, mis 
paljudel meist on ajaloo keerdkäikudes läbi lõigatud? Lastel ehk koolist? Tartu Ülikooli 
looduslike pühapaikade keskuse juhataja, maa- ja taarausulisi koondava Maavalla Koja 
vanema Ahto Kaasiku tütre läbi viidud õpilasuurimus näitas, et konkreetses koolis 
kasutatavates ajalooõpikutes mainiti esivanemate uskumusmaailmas olulist rolli 
etendanud looduslikke pühapaiku vilksamisi vaid muinasaja kontekstis.1  
     Ülaltoodust ajendatult otsustas käesoleva magistriprojekti autor püüda looduslike 
pühapaikade ja usundi mitmekesistest nähtustest ja tõekspidamistest (millest osa on 
jõudnud ka tänapäeva) peamiselt kirjakeelsete eriala- ja aimekirjandusest pärinevate 
terminite vahendusel põgusat ülevaadet anda.  
     Eesti looduslikke pühapaiku käsitatakse käesolevas magistriprojektis usundilises 
kontekstis, koostatud sõnastikku on kaasatud valik antud valdkonna mõistetest  ja neid 
kõige sagedamini tähistavatest terminitest, lisaks on peatutud üksikutel teemaga 
seonduvatel mõistetel ja märksõnadel peamistest pühapaikade ja usundiga lähemalt 
seotud valdkondadest.  
     Töö koosneb kahest osast: teooriaosast, milles antakse lühike ülevaade Eesti 
looduslike pühapaikade mõistest, minevikust ja olevikust, Eesti usundist ning sõnastiku 
                                                 
1
 Kaasik, A. Suuline teade autorile, 21.06.2010 
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koostamisest, ja sõnastikuosast, mis koosneb 155 põhimärksõnaga Eesti looduslike 
pühapaikade ja usundi eesti-inglise valiksõnastikust ning inglise-eesti märksõnaloendist. 
 
1.1 Eesti (ajaloolised) looduslikud pühapaigad 
     Eestis on looduslike pühapaikade ja usundi (peamiselt usuvabaduse mõttes) teemal 
avalikult silma peal hoidnud ja valdkonda jõudumööda Eesti elanikele teadvustanud maa- 
ja taarausulisi esindav Maavalla Koda. Koja osalusel on koostatud looduslike 
pühapaikade arengukava, teostatud on pühapaikade inventeerimisi, korraldatud 
fotovõistlusi ja konverentse, peetud loenguid, pühapaikasid on kaitstud kohtus. 
Pühapaikade ja meie esivanemate uskumuste unustusehõlma vajumisest hoidmine ei 
peaks olema siiski vaid ühe organisatsiooni südameasi – oma mineviku vastu võiksid 
huvi tunda ja seda oluliseks pidada (mis ei tähenda ilmtingimata kohustust erinevaid 
tavasid ja tõekspidamisi üle võtta) kõik, kelle esivanemad meie maal on elanud.  
 
1.1.1 Mõiste 
     Erinevate inimrühmade poolt pühaks peetavaid looduslikke paiku leidub kõikjal 
maailmas, pea igas riigis. Kogu maailmas arvatakse olevat mitu tuhat erinevat usundit, 
millest enamikul on teatavaid kokkupuuteid paikadega looduses.
2
     
                                                 
2
 Wild, R., McLeod, C. (eds.) 2008. Sacred Natural Sites: Guidelines for Protected Area Managers. – Best 
Practice Protected Area Guidelines Series, No. 16. Gland, Switzerland: IUCN, p 5. 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/pa_guidelines_016_sacred_natural_sites.pdf 
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     Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) 2008. aastal koostatud juhistes 
“Looduslikud pühapaigad – juhised kaitsealade haldajatele“ defineeritakse taoliseid 
looduslikke pühapaiku kui  
     areas of land or water having special spiritual significance to peoples and            




     Enimtuntud looduslikud pühapaigad maailmas on nt Uluru (Ayers Rock) Austraalias4, 
mis on pitjantjatjara ja yankunytjatjara hõimude pühakoht5, Fuji mägi Jaapanis, hindude 
püha jõgi Ganges Indias, Titicaca järv Boliivia ja Peruu piiril6 kui Andide põliselanike 
(sh inkade) püha paik7 jpt.  
     Kultuuriministeeriumis 1. aprillil 2008. aastal vastu võetud valdkonna arengukavas 
aastateks 2008-2012 „Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine“ 
on defineeritud termin „ajaloolised looduslikud pühapaigad“, milleks on  
      loodusliku välisilmega paigad, millega seostub ohverdamisele, pühakspidamisele,        
     ravimisele, palvetamisele vm usulisele või rituaalsele tegevusele viitavaid   




     Sõna „ajaloolised“ termini „looduslikud pühapaigad“ ees märgib asjaolu, et 
arengukava hõlmab maa-alasid ja üksikmälestisi, mille aktiivse kasutamise algus ulatub 




 Earthscan. Sacred Natural Sites: Conserving Nature & Culture. – Book preview. 
http://www.earthscan.co.uk/?TabId=102379&v=512365 
5
 Wikipedia. Uluru. Viimati muudetud 28.06.2010. http://en.wikipedia.org/wiki/Uluru 
6
 Vt Earthscan 
7
 Gray, M. Lake Titicaca. – Places of Peace and Power. 
http://www.sacredsites.com/americas/bolivia/lake_titicaca.html 
8
 Kultuuriministeerium. 2008. Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine. Valdkonna 
arengukava 2008-2012, 1. aprill, Tallinn, lk 3. 
http://www.kul.ee/webeditor/files/080327_pyhapaikade_arengukava.doc 
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20. sajandist varasemasse aega
9
 – tegelikkuses enamik teadaolevaid pühakohti 20. 
sajandist varasemast ajast pärit ongi, vaid nt ristipuid tekib juurde ka kaasajal10.  
     Eesti pühakohti lähemalt vaadeldes peame tõdema, et need pole välimuselt enamjaolt 
nii imposantsed kui eespool toodud mõned näited maailmast (mis säästab meid küll 
suures osas turismi negatiivsest mõjust, kuid teeb paradoksaalsel moel paikade kaitsmise 
ka raskemaks) – meie looduslikeks pühapaikadeks on hiied (hiiekohad), erinevad kivid, 
vared, metsad, puud ja põõsad, allikad, ojad ja jõed, järved ja muud veesilmad, 
piirkonnad meres, lohud, mäed ja künkad, saared, aiad, reokohad, ristipuud jm 
looduslikud paigad
11, jagunedes koosseisu järgi maa-alalisteks paikadeks ja 
üksikobjektideks või kasutaja järgi kogukondlikeks ja perekondlikeks12.  
     Muljetavaldavamatest Eesti pühapaikadest (mis pole sellisena paraku laialdaselt 
tuntud) olgu nimetatud nt Taevaskoda Põlvamaal, Panga pank Saaremaal ja Kuremäe 
Hiiemägi, kuhu 19. sajandi lõpul ehitati vene õigeusu nunnaklooster13, üksikobjektidest 
näiteks Otepää Pühajärv14 ja Tamme-Lauri tamm Võrumaal Urvastes15. Ilmselt on 
pühapaikadena (avaliku vägikaikavedamise tõttu) vähemteadlike inimeste kõrvu jõudnud 
vähemalt Paluküla ja Kunda Hiiemäe nimed.  




 Kaasik, A. 2007. Ajaloolised looduslikud pühapaigad – väärtused looduse ja kultuuri piirimail. – 
Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. – Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised, 36. Tartu, lk 41. Võrgus:  
http://www.muinas.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=8366/hiiekogumik.pdf 
11
 Maavalla Koda. Maarahva ajaloolised looduslikud pyhapaigad - mõiste ja näited.  
http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=435&op=lugu 
12
 Kaasik, A. 2009a. Ajaloolised looduslikud pühapaigad. Loeng. Eesti Maaülikool, 23. september, lk 14. 
http://www.fl.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=635639/220923_EMU.pdf 
13
 Kaasik, A. 2009b. Lähme hellad hiisi mööda. Ettekanne. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi suvekool, 12. 
august, lk 16. http://www.eeselts.ee/www/v1/?download=Ahto_Kaasik_pyhapaigad.ppt 
14
 Raal, A. 2009. Pühapaigad elukeskkonnas – virgestus ja tervis. Loeng. Eesti Maaülikool, 11. november, 
lk 64. http://www.fl.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=687964/221111_EMU_Raal.pdf 
15




1.1.2 Minevik ja tänapäev 
     Tõnno Jonuks oletab oma arheoloogilistel materjalidel põhinevas doktoritöös, et 
esimesed pühad paigad praeguse Eesti territooriumil võisid tekkida millalgi 
mesoliitikumi (keskmine kiviaeg – VIII aastatuhande keskpaigast kuni IV aastatuhandeni 
eKr) lõpul, paiknedes majanduslikest ja maailmavaatelistest aspektidest lähtuvalt 
tõenäoliselt veekogude ühinemiskohtadel või jõgede kallastel; pühadeks paikadeks olid 
tõenäoliselt ka matmispaigad.16 Umbes 5.-6. sajandist pKr kalmed põhiliste 
rituaalipaikadena taandusid ning asendusid muuhulgas külade läheduses paiknenud 
pühakohtadega.17  
     Selline on üks oletustest. Täiesti kindel on aga see, et looduslikud pühapaigad on 
tekkinud väga erinevatel aegadel ega ole sugugi kõik pärit muinasajast.18  
     Samuti on selge, et kuigi looduslikud pühapaigad on osa meie põliskultuurist, on 
nende osatähtsus aja jooksul järjest kahanenud19 – paljud pühapaigad hävitati 13. sajandil 
alanud okupatsioonide käigus20, paljud salati avalikkuse ees maha kaitseks võõraste 
eest
21
, paljud vajusid ajapikku erinevatel põhjustel ise unustusehõlma22.         
                                                 
16
 Jonuks, T. 2009. Eesti muinasusund. – Dissertationes Archaeologiae Universitatis Tartuensis, 2. 
Doktoritöö. Tartu Ülikool, Tartu, lk 328. Võrgus: 
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/9494/1/Jonukstõnno.pdf 
17
 Op. cit. lk 334 
18
 Valk, H. 2007. Looduslikud pühapaigad kui muistised: arheoloogia vaatenurk. – Looduslikud 
pühapaigad. Väärtused ja kaitse. – Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised, 36. Tartu, lk 144. Võrgus:  
http://www.muinas.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=8366/hiiekogumik.pdf 
19
 Kaasik, A., H. Valk (koost.) 2007. Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. –  
Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised, 36. Tartu, lk 9. Võrgus:  
http://www.muinas.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=8366/hiiekogumik.pdf 
20
 Vt Kaasik 2007, lk 49 
21
 Vt Kaasik 2007, lk 48 
22
 Vt Valk 2007, lk 9 
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     Pühapaikade tänane ilme on kujunenud looduslike protsesside ja inimtegevuse 
tulemusena.
23
 Tänasel päeval on Eestis teada ligikaudu 2500 looduslikku pühapaika, 
tegelik pühapaikade arv arvatakse ulatuvat aga 7000-ni; 452 pühapaika on kaitse all 
kultuurimälestistena.24 Pühapaikadest u 550 on hiied, millest arheoloogia- või 
loodusmälestistena on riikliku kaitse all umbes viiendik.25 Muinsus- või 
looduskaitsealuse objekti staatus pole paljusid pühapaiku siiski kahjustamisest hoidnud.26 
     Eesti looduslikke pühapaiku on seni üsna vähe uuritud, esmaseks ja kõige olulisemaks 
allikaks on olnud rahvapärimus27, lisaks on pühapaikade uurimisel abi juba mainitud 
arheoloogilisest allikmaterjalist, kroonikatest, vanemast kirjandusest, ajaloolistest 
kaartidest, etnoloogilistest teadetest, jm andmetest arhiivide ja muuseumide varasalves
28
. 
Pühapaigad ei kajastu ka meie seadustes, inimeste ja riigi teadmisi pühapaikadest 
hinnatakse kasinaks.
29
 Samas pole arheoloogiaprofessor Heiki Valgu sõnul kusagil mujal 
läänepoolses Euroopas pühapaigad ja nendega seotud tavad säilinud nii hästi kui Eestis.30 
     Siiski on Eesti omale antud valdkonnas ka rahvusvaheliselt teatavaid kohustusi 
võtnud. Muuhulgas ühineti 2006. aastal UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse 
konventsiooniga, mille objektide hulka kuuluvad ka looduslikud pühapaigad kui vaimse 
                                                 
23
 Vt Kaasik 2009c, lk 2 
24
 Kaasik, A. 2010. Sacred Natural Sites of Estonia. Ettekanne. Inari, Soome, 1. juuli. Avaldamata.  
25
 Käärt, U. 2006. Looduslikud pühapaigad pääsevad kaitse alla. – Eesti Päevaleht, 17. oktoober. 
http://www.epl.ee/artikkel/358981 
26
 Vt nt Kaasik 2009c, lk 29-32 
27
 Vt Kaasik 2007, lk 43 
28
 Kaasik, A. 2009d. Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine 2008-2012.  




 Vt Kaasik 2009d, lk 10 
30
 Vt Kaasik 2009b, lk 12 
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     Kuigi terminit „(ajaloolised) looduslikud pühapaigad“ seni meie seadustikus ei leidu, 
puudutavad looduslike pühapaikade teemat otsesemalt või kaudsemalt siiski nt loodus- ja 
muinsuskaitseseadused, maamaksuseadus ja ka põhiseadus.32 Tundub siiski, et 
konkreetset looduslike pühapaikade mõistet seadustesse sisse kirjutamata ja valdkonda 
riiklikul tasemel reguleerimata on raske pühapaiku hävimast kaitsta. 
     Seni ainsa konkreetse sammuna looduslike pühapaikade väärtustamisel on riik 
Kultuuriministeeriumi näol võtnud vastu valdkondliku arengukava „Eesti ajaloolised 
looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine 2008-2012“, mille üldeesmärgiks on 
     säilitada Eesti looduslike pühapaikade ja nendega seotud vaimse kultuuripärandi       
     omapära nende uurimise, väärtustamise ja hoiu (sh korrastamise) kaudu.33  
 
Paraku on arengukava rakendamine takerdunud rahapuuduse taha. Vaatamata sellele on 
õnnestunud pühapaiku mõnel pool inventeerida. Arengukava raames on Tartu Ülikooli 
juurde loodud ka looduslike pühapaikade keskus ning 2009. aasta sügissemestril said 
Eesti Maaülikooli tudengid kuulata looduslike pühapaikade valikainet. Tartu Ülikooli 
üliõpilastele avaneb sama võimalus 2010. aasta sügissemestril34.  
      
                                                 
31
 Vt Kaasik 2009c, lk 4 
32
 Vt Kaasik 2009c, lk 20, 25-27 
33
 Vt Kultuuriministeerium, lk 19 
34
 Kaasik, A. Suuline teade autorile. 21.06.2010 
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1.2 Eesti usund 
     Käesolevas magistriprojektis mõistan Eesti usundi all usundilisi nähtusi ja 
tõekspidamisi, mis on koondunud terminitega „muinasusund“ ja/või „rahvausund“ ja/või 
„maausk“ kaetud sfääri. Eesti usundi hulka kuulub kahtlemata ka taarausk, kuid soovides 
kajastada eelkõige Eesti territooriumil elanud inimestega koos arenenud usundilisi 
arusaamu, jätan taarausu kui I Eesti Vabariigi ajal kunstlikult loodud usundi käesolevast 
tööst välja. Ruumipuudusel kirjeldan töö sissejuhatavas osas lühidalt Eesti usundi 
uurimise kulgu ja Eesti usundi s(t)aatust tänapäeval ning jätan ülaltoodud Eesti usundit 
tähistavatele terminitele selgituste andmise sõnastikuossa.  
 
     Järgnev lühikokkuvõte usundiuurimisest Eestis põhineb Tõnno Jonuksi doktoritöös 
esitatud andmetel: 
     Keskajal tundsid kohaliku „paganausu“ vastu ristiusu levitamiseks põhjendusi otsides 
huvi kirikutegelased, talletades enamasti nende jaoks ebatavalisi nähtusi. Rohkem 
andmeid usundi kohta on 16. sajandi kroonikates – kajastuste vaatenurk on sama, mis 
keskajal. 17.-18. sajandi lõpu usundialastes kirjapanekutes räägitakse paljudest nähtustest 
juba ka minevikuvormis – võib oletada, et erinevate asjaolude (kristluse süvenemine, 
Põhjasõda) kokkulangemise tulemusel olid varasemad traditsioonid paljuski katkenud. 
18. sajandi valgustusajastu vaimus hakati baltisaksa uurijate eestvedamisel esmakordselt 
teadlikult Eesti muistset „lääne tsivilisatsioonist puutumata“ kultuuri ja usundit uurima. 
19. sajandil oli järg eestlastest haritlaste käes – usundi uurimisse andsid teiste hulgas oma 
panuse K. J. Peterson, Fr. R. Faehlmann ja Fr. R. Kreutzwald ning Jakob Hurt, kelle 
rahvaluulekogumist on peetud rahvausundi teadusliku uurimise alguseks. Ärkamisaegses 
 12 
usundikäsitluses esineb teaduslikumat ja rahvuslikumat käsitlust, millest viimane saab 
valdavaks sajandi lõpul ning on suunatud eestlaste rahvusteadvuse tõstmisele. I Eesti 
Vabariigi ajast tuleks (rahva)usundi uurimisega seoses mainida peamiselt M. J. Eiseni, 
Oskar Looritsa, Uku Masingu ja Ivar Paulsoni nime. Nõukogude ajal jäi usundi uurimine 
suures osas soiku.
35
 Uue vabariigi aegsete usundi- (sh pühapaikade) uurijatena võib ära 
tuua Tarmo Kulmari, Heiki Valgu, Valter Langi, Andres Tvauri, Mari-Ann Remmeli
36
, 
Ülo Valgu, ja Tõnno Jonuksi nime. 
     Nagu juba pühapaikade puhul mainitud, on usundi uurimisel kasutatavatest, peamiselt 
kirjalikest, lingvistilistest, arheoloogilistest ja folkloorsetest allikatest kuni 20. sajandi 
lõpuni olnud põhirõhk viimasel.37 Tõnno Jonuksi sõnul on folkloorse lähenemise puhul 
olnud probleemiks aga see, et piisavalt pole pööratud tähelepanu mh pärimusest saadud 
andmete ajalisse konteksti sobitamisega
38
 – usundit on käsitletud kui ajas muutumatut, 
19. ja 20. sajandil kogutud rahvapärimuslikke andmeid on peetud sobivaks ka 
muinasaegse usundi kirjeldamisel
39
. Lisaks on Jonuks arvamusel, et folkloori eesmärgiks 
pole kunagi olnud kujutada elu sellisena, nagu see tegelikult on olnud, vaid maalida elust 




     Linnastunud eurooplase jaoks aegade hämarusse jäänud looduslik mõtteviis on omane 
ka tänapäeva eestlasele – paljud meist tunnevad ikka veel sidet maa, puude ja metsaga 
                                                 
35
 Vt Jonuks, lk 17-21, 25-26, 28, 32-35, 39-40 
36
 Op. cit. lk 44-46 




 Op. cit. lk 57 
40
 Op. cit. lk 56 
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ning käivad looduses puhkamas ja jõudu kogumas.41 Samuti leidub põliseid usulisi 
kujutelmi eestlaste igapäevaelus, nt rahvakalendritraditsioonide näol.42 Kunagiste usuliste 
kombetalitustega on kindlasti seotud ka nt purskkaevudesse müntide viskamise komme.43 
     Eesti usundi tänast seisundit võiks tuletada ka erinevate mh usku puudutavate 
rahvaküsitluste-uuringute põhjalt. 2000. aasta rahvaloendusel said inimesed täpsustada 
usulist kuuluvust mh „muu usu“ all (5008 inimest)44, kellest 1058 pidasid end maa- või 
taarausuliseks.
45
 2002. aastal Riigikogu tellimusel läbi viidud uuringus küsiti kõige 
südamelähedasema usu kohta – üldse pidasid usku oma elus tähtsaks 36% Eesti elanikest, 
taara- ja maausku eelistasid 11% vastanutest (vastavalt 5% ja 6%).
46
 2005. aasta sügisel 
Euroopa Komisjoni tellimusel läbi viidud Euroopa Liidu avaliku arvamuse uuringu 
(Eurobaromeeter) andmetel uskusid Jumalasse 16% Eesti elanikest (küsitletud riikidest 
väikseim %), 26% ei uskunud üldse, et oleks olemas mingi teatav vaim, Jumal või elu 
juhtiv jõud (küsitletud riikidest neljandaks suurim %), 54% uskusid, et on olemas teatav 
vaim või elu juhtiv jõud (küsitletud riikidest suurim %).47 2010. aasta juunis läbi viidud 
kiriku ja religiooni uuringu „Usust meie elus“ andmetel suhtuvad maa- ja taarausku 
enam-vähem võrdselt sõbralikult nii need, kes usku tähtsaks peavad (24%), need, kelle 
jaoks usk eriti tähtis pole (29%) ning need, kelle jaoks pole usk üldse tähtis (24%); 31% 
                                                 
41
 Valk, H. 2006. Uus ja vana usk. – Horisont, 2. 
http://www.loodusajakiri.ee/horisont/artikkel633_624.html 
42
 Roos, K. 2005. Eestlased usuvad jumala asemel salapärast vaimu. – Õhtuleht, 24. november. 
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=186394 
43
 Vt Wild, lk 8 
44
 Statistikaamet. 2002. Usk. Statistika andmebaas: Rahvaloendus 2000. Uuendatud 15.03.2002. 
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Rahvaloendus/17Usk/17Usk.asp 
45
 Maavalla Koda. Taarausk ja maausk avaliku arvamuse uuringutes. 
http://www.maavald.ee/koda.html?rubriik=27&id=1171&op=lugu 
46
 Riigikogu. 2002. Avalik arvamus juulis 2002: Üle-Eestiline küsitlus. ARIKO Marketing, 30. juuli. 
http://www.riigikogu.ee/doc.php?46237 
47
 European Commission. 2005. Social Values, Science and Technology. – Eurobarometer Special Surveys. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf  
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inimestest, kes usku väga oluliseks peavad, ei poolda ühtegi konkreetset religiooni, vaid 
järgivad oma usku, usku väheoluliseks pidavatest inimestest pooldab oma usku 45% ja 
usku üldse mitte oluliseks pidavatest inimestest 41%. End mitte usklikeks, vaid 




                                                 
48
 Saar Poll. 2010. Usust meie elus. Kiriku ja religiooni uuring. 
http://www.saarpoll.ee/UserFiles/File/Kiriku_uuring_SLAIDID(1).pdf 
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2. Sõnastiku koostamisest 
      
     Käesoleva magistriprojekti raames koostatud sõnastik hõlmab mõisteid ja eesti- ning 
ingliskeelseid termineid Eesti looduslike pühapaikade ja usundi vallast. Nimetatud 
valdkonnas pole sarnast terminoloogiatööd enne tehtud (varasema terminoloogiatöö 
kohta vt alapeatükki 2.1) – seega on sõnastiku peamiseks eesmärgiks olnud eesti- ja 
ingliskeelsete terminite kokku kogumine. Terminiallikatena on kasutatud nii erialast kui 
aimekirjandust ning pühapaikade ja usundi uurimisega tegelevate valdkondade 
teadustöid. Sõnastiku koostaja jääb peamiselt vaid loetu ja kuuldu vahendajaks – 
sõnastiku terminivalikus kajastub pilt, mis on saadud antud valdkonna materjalidega (vt 
Kasutatud allikate loetelu) tutvudes. Jääb erialaspetsialistide (valdkonnaga tegelevate 
erinevate distsipliinide esindajate) otsustada, kas ja mil määral vajaksid sagedamini 
kasutatavad terminid ühtlustamist. Taolisest ühtlustatud terminite kogust oleks kindlasti 
kasu valdkonna tekstide tõlkijatele. Samas tundub, et hetkel ei ole tõlkevajadus siiski 
väga suur ning seni on hakkama saadud ilmselt oma (distsipliinisiseste) jõududega. 
Valdkonna erinevaid tõlkeid lugedes annab terminite ühtlustamatus suure hulga 
sünonüümide näol siiski tunda.  
     Arvestades eelöeldut ning meenutades algset terminikogumise ajendit, näen käesoleva 
sõnastiku potentsiaalse kasutajana ka lihtkodanikust Eesti pühapaikade ja usundihuvilist.  
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2.1 Varasem terminoloogiatöö 
     Eesti looduslike pühapaikade ega usundi vallas pole eraldi terminoloogiatööd varem 
tehtud. Piirnevates valdkondades tehtust võib välja tuua kaks terminoloogia-alast teost, 
millest käesoleva magistriprojekti tegemisel abi oli – nendeks on etnoloog Ants Viirese 
koostatud „Eesti rahvakultuuri leksikon“ ning teoloogiadoktor Tarmo Kulmari koostatud 
religiooniteaduse põhimõistete seletussõnastik. Esimeses neist kajastatakse üldise 
rahvakultuuri kontekstis ka rahva seas tuntumaid pühapaiku ja rahvausundilisi nähtusi 
ning pakutakse terminitele ka ingliskeelseid vasteid. Looduslikud pühapaigad ja 
(rahva)usund pole antud töös siiski põhiteemaks olnud. Teisest, Tarmo Kulmari 
koostatud sõnastikust oli abi usundivaldkonna üldisematele terminitele lühiselgituste 
andmisel.  
     Lisaks eelpool nimetatud kahele raamatule on omalaadse, autori enese määratluse 
järgi „estide ehk tšuudide hingestatud ilmast“ seletava sõnastiku koostanud Aleksander 
Heintalu (Vigala Sass). Vaatamata sellele, et antud teos on väga huvitav lugemine, pole 
sealtoodud andmeid nende põhimõttelise kontrollitamatuse tõttu (puudub kasutatud 
allikate loetelu) siiski sõnastikku kaasata saadud.  
      
2.2 Sõnastiku koostamise põhimõtted 
     Käesoleva magistriprojekti osaks olev sõnastik koosneb Eesti looduslike pühapaikade 
ja seotud usundiliste nähtuste enamkasutatavatest, valdavas osas kirjakeelsetest 
terminitest, mis on kokku kogutud valikust antud valdkonda puudutavatest eesti- ja 
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ingliskeelsest erialasest ja aimekirjandusest, ametlikest dokumentidest (konventsioon, 
arengukava) ning antud temaatikaga tegelevate valdkondade teadustöödest. Looduslikke 
pühapaiku on sõnastikus käsitletud laiemas tähenduses – kaasatud on nt kalmed, 
külakalmistud. Võimalike looduslike pühapaikade ring on tegelikkuses väidetavalt aga 
veelgi laiem – pühapaikadeks võivad olla nt ka põlised kesksed jaanitulekohad.49 Lisaks 
looduslike pühapaikade ja usundiga seotud terminitele kajastuvad sõnastikus ka üksikud 
valdkonnaga seotud arheoloogia, folkloristika ja usunditeaduse mõisted. Teadlikult on 
sõnastikust välja jäetud mõningad rahvausundilised nähtused (nt ahjualune, pisuhänd jt 
varavedajad, kotermann, soend), millel autori arvates on looduslike pühapaikadega 
vähem pistmist – nende kohta leiavad huvilised kokkuvõtlikke selgitusi nt juba mainitud 
„Eesti rahvakultuuri leksikonist“. Samuti on teadlikult välja jäetud suur osa rahvakalendri 
tähtpäevadest (sõnastikku on kaasatud vaid leedoaeg, hingedeaeg ja jõulud), mille kohta 
võib lugeda nt Mall Hiiemäe koostatud mitmeosalisest sarjast üldpealkirjaga „Eesti 
Rahvakalender“.  
     Eesti- ja ingliskeelseid termineid sõnastikku kaaludes on püütud lähtuda termini 
seotusest Eesti looduslike pühapaikadega. Seega põhineb lõplik terminivalik sellel, mida 
olen osanud kasutatud allikatest saadud info põhjal põhiteemaga seostada ja rohkem või 
vähem edukalt üldisesse konteksti paigutada.  
      
     
 
 
                                                 
49
 Vt Kaasik 2007, lk 41 
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     Sõnastiku mikrostruktuur kõikehõlmava kirje puhul on järgmine: 
           eestikeelne põhitermin, eestikeelne sünonüüm, murdeline sünonüüm 
            ingliskeelne põhivaste, ingliskeelne sünonüüm 
           Lühike ühelauseline selgitus või näitelause. 
               kollokatsioon (ing.k. vaste), seotud termin (ing.k. vaste),   
      ingliskeelne kollokatsioon ja/või seotud termin 
      > alaliiki tähistav põhitermin sõnastikus 
      < soomõistet tähistav põhitermin sõnastikus 
      Vt seotud põhitermin sõnastikus 
      Vrd antonüümne põhitermin sõnastikus 
 
     Eestikeelse põhiterminina on üldiselt kasutatud kõige sagedamini ette tulnud sõna, 
sünonüümid on järjestatud kas kasutussageduse või tähestiku järgi, samuti on käitutud 
ingliskeelsete vastetega. Juhul, kui eesti- või ingliskeelne termin esineb konventsioonides 
või arengukavas, on põhiterminina eelistatud antud dokumentides kasutatud varianti.     
-märgi taga välja toodud seotud terminid pole sõnastikus eraldi kajastust leidnud.  
     Eraldi märksõnadena on sõnastikus välja toodud põhiterminite need sünonüümid, 
mille puhul on sõnastiku autor arvanud, et potentsiaalne sõnastikukasutaja neid 
sõnastikust otsida võiks; kõik taolised märksõnadena kasutatud terminid viitavad 
põhisõnale, nt:  
 and vt ohvriand 
     Eesti-inglise sõnastikule järgneb inglise-eesti ilma selgitusteta terminiindeks. 
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2.2 Sõnastiku koostamisel üles kerkinud probleemid 
     Sõnastiku koostamisel üles kerkinud probleeme on olnud üsna mitmeid. Jaotan need 
üldisemateks ehk põhimõttelisemateks ning spetsiifilist laadi väljakutseteks ning toon 
peamised neist vastavas järjekorras siinkohal ära:  
1) Algselt, sõnastikku koostama asudes mõtlesin hoopis loodusgiidide ja nende 
vajaduste ehk sootuks teise teema peale, sealt edasi läks mõte aga omakultuuri 
radadele ning sealt juba looduslike pühapaikade ja usundi peale kui teemale, 
millest looduses töötaval giidil oleks hea teadmisi omada. Veidi hiljem 
Klassikaraadiost Maavalla Koja vanemaga peetud jutuajamisi järelkuulates 
mõistsin, et taoliseid paiku on ajaloolistel põhjustel hakatud salajas hoidma ning 
et ehk pole minu soov antud valdkonnast giidi käsiraamatut teha kõige õigem 
mõte. Hiljem olen ajakirjandusest lugenud siiski nii mõndagi lugu, kus 
loodusgiidid antud pärandile tähelepanu pööramisest räägivad. Kahtluste ja 
kõhkluste tulemusel valmis sõnastik üleüldisele pühapaikadest ja usundist 
huvitatule – olgu selleks siis giid või niisama kodanik, kes maastikul lisaks 
loodusele ka pärandit tunnetada soovib. Sest ei tee ju paha omandada teadmisi 
millestki, mida just kui kaitsma ja väärtustama peaks, kuid millest kusagilt eriti 
midagi ei kuule ega teada saa. 
2) Kuna looduslike pühapaikade ja usundi valdkond on paljuski abstraktne ja 
hoomamatu (sest suures osas räägime siiski minevikulistest asjadest), siis näevad 
erinevad valdkonnaga tegelevad distsipliinid teemat veidi erineva nurga alt ja ka 
distsipliinide siseselt levivad erinevad teooriad, ning seetõttu oleks kokkuvõtliku 
seletava sõnastiku koostamine, nagu see algselt plaanis oli, üsna lühikese aja 
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jooksul ja ilma suuremat hulka konsultante kaasamata olnud üsna vastutusrikas 
ettevõtmine. Nimetatud põhjusel – mitte asjatult võimalikku väärinfot taasesitada 
ja levitada – sai tegelikult loobutud kokkukogutud terminitele pikemate selgituste 
andmisest ning ka osadest ristviidetest, kuigi lihtkodanikule suunatud sõnastikes 
on pikematel selgitustel kindlasti oma koht. Kui vaadata „Eesti rahvakultuuri 
leksikoni“ ja sealseid pikki kirjeid, võiks tekkida küsimus, et kuidas on seal 
termineid selgitada saadud, siis paraku tuleb tõdeda, et oma osa ebakindluse 
tekkimisel selgituste jagamise osas ka antud teosel – nimelt on konsultandi sõnul 
seal vääralt selgitatud mh ühte pühapaikade ja usundi kontekstis olulisemat 
terminit „hiis“. Käesolevas sõnastikus pole selgituste jagamisest siiski täielikult 
pääsu olnud, kuid olen siin-seal terminite järel eelistanud pigem kontekstipõhist 
näitelauset. 
3) Tulenedes paljuski juba ka eelnevalt öeldust, oli üsna keeruline antud teema 
kontekstis otsustada, milliseid mõisteid/termineid sõnastikku kaasata, kuhu 
tõmmata piir. Üldkokkuvõttes said sõnastikku kaasatud kõik terminid, mis autori 
arvates on „asi ise“ ning ka need, mis „asja ennast“ piiritleda ja selgitada aitavad. 
4) Arvestades sõnastiku teemat, tekkis loomulikult probleem mõistete, terminite ja 
nendevaheliste suhete ning sõnastiku mõistepõhiselt koostamise võimalikkuse 
osas. Võtkem näiteks sõna „haldjas“. Antud termini puhul on tegemist hilisema 
laenuga mõistele, mis oli juba enne olemas, kuid mida tähistati varasemalt teiste 
sõnadega – „ema“, „isa“, „jumal“. Lisaks sellele ei tuntud sõna „haldjas“ kõikjal, 
vaid ainult Põhja-Eestis ja Saaremaal. Ka mõiste ise on ambivalentne, tähendades 
nii ebaisikulist (animatism) kui personifitseeritud väge (animism). Vormiliselt on 
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sama mõiste kohta kasutatud termineid „paigavaim/paigahaldjas “ ja 
„kaitsevaim/kaitsehaldjas“, millest näeme, et sama mõistega on seotud veel ka 
termin „vaim“. Ehk kokkuvõtlikult – kuidas kajastada sõnastikus mõiste 
ambivalentsust ning mõistet/mõisteid tähistavate terminite ajalist ja/või 
geograafilist piiritletust? Antud probleemi arvestades loobusin teatud osades 
sõnastiku mõistepõhisusest ning tõstsin erinevad vormilised ning ajalooliselt ja 
geograafiliselt lahknevad terminid kõik eraldi kirjeteks. Kahtlemata jääb osa infot 
niimoodi mõistete/terminite kohta saamata ning seda tühimikku olekski pidanud 
täitma terminijärgne selgitus, kuid tulenevalt kõigest eelöeldust olen käesolevas 
sõnastikus taandanud info terminite omavahelise seotuse kohta 
lühiselgitusele/näitelausele ja kohtades, kus endas enam-vähem kindel olen olnud, 
ka ristviidetele.     
5) Kahjuks pidin ingliskeelse vaste puudumisel (mitteleidmisel) sõnastikust esialgu 





     Käesolevas magistritöös on püütud anda lühike ülevaade Eesti looduslikest 
pühapaikadest ning pühapaikadega seonduvatest usundilistest nähtustest, kokku on 
kogutud antud valdkonnas kõige sagedamini kasutatavad eesti- ja ingliskeelsed terminid.  
     Kahtlemata pole koostatud sõnastik täielik, pigem on sinna jäetud vähem infot, kui 
seal ehk olla võiks. Taolise otsuse on tinginud soov leida tasakaal magistriprojekti nõuete 
ja tundliku temaatika käsitlemisest tuleneva vastutuse vahel. Sooviks on olnud koostada 
midagi, kust erinevate huvidega inimesed saaksid ise edasi minna – kas siis 
terminiühtlustamisega, vajadustele vastavate selgituste lisamisega, täiendavate ristviidete 
andmisega vmt. Ühesõnaga – sõnastikku saab edasi arendada, täiendada ja parandada.  
     Lõpetuseks ja võimalike kriitikute südamete soojendamiseks tahaksin tsiteerida Heiki 
Valku, kes ütleb raamatu „Looduslikud pühapaigad: väärtused ja kaitse“ saatesõnas 
muuhulgas ka järgmist: 
[---] On  ju  looduslikud pühapaigad avar ja mitmepalgeline valdkond, mis 
puudutab väga erineva tausta, mõtteviisi, haridustee ja suundumustega inimesi. 
Lõppkokkuvõttes vahendab kirjutatu aga ikkagi ühte ja sama – lihtsat, 
looduslähedast, ökoloogilist ja kultuuritraditsioonide hoidmist pooldavat 
mõtteviisi.50 
      
                                                 
50
 Kaasik, A., H. Valk (koost.) 2007. Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. – Õpetatud Eesti Seltsi 




Eesti looduslike pühapaikade ja usundi                                                




 helping spirit, guiding spirit 
Ilma abivaimudeta ei ole võimalik ükski šamaani vaimurännak.  
Vt šamaan, šamanism 
 
ahervare, ahe(r)vars, ahivare, püha (kivi)vare 
 heap of stones, group of stones, pile of stones, stone heaps (as a place of 
sacrifice) 




ahikotus vt ohvripaik 
 
aineline (kultuuri)pärand 
 tangible (cultural) heritage, material (cultural) heritage 
Aineline kultuuripärand avaldub näiteks kalmete, tuleasemete, üldisemalt kogu 
kultuurkihi näol, mis sisaldab andmeid pühapaikade varasema kasutuse kohta.  
Vt arheoloogia, kalme, pärandkultuur 
Vrd vaimne (kultuuri)pärand 
 
ajastaeg, ajastaig 
 circle of the year, yearly cycle 
Samast (aasta)ajast sama (aasta)ajani ehk aastaring. 
Vt hingedeaeg, jõulud, leedopäev, pööriaeg 
 





Arvatavalt arhailise usundikihi varaseim aste, mis eeldab usku üleüldisesse elususse ja 













Muinasteadus, mis käsitleb aineliste allikate ehk muististe (sh kalmed, pühakohad) 
põhjal ühiskonna varaseimat minevikku. 
 arheoloogiamälestis (archaeological monument), asustusarheoloogia (settlement 
archaeology), maastikuarheoloogia (landscape archaeology), religiooniarheoloogia (archaeology 
of religion) 





Paganlik jumal (kristluse kui ainujumalausundi kõrgemast vaatepunktist vanale 
usundile).  
 paganlik ebajumal (pagan idol), (paganlik) ebajumala teenimine/kummardamine/austamine 
(superstitious worship, service/worship of idols) 




Kristliku kiriku usukäsitusega kokkusobimatud, kiriku taunitud uskumused ja kombed. 
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 ebausu-/ebausklikud kombed/viisid/harjumused, ebausuteenistus (service of superstition) 
Vt ebajumal, kristlus 
 
Eesti muinasusund vt muinasusund 
 
Eesti rahvausund vt rahvausund 
 
Eesti usund 
 Estonian religion 
Vt maausk, muinasusund, rahvausund, taarausk 
 
eksitamine 
 being led astray 
Eesti muistendites on eksitamine tavaliselt metshaldja või kuradi, Eesti kaguosas 
Setomaal eksitaja ehk essütäjä pärusmaa; eksitamist seostati mõnikord hiiekohaga. 
Vt hiis, kurat, metshaldjas 
 
ennustamine 
 divination, soothsaying  
Tuleviku ettekuulutamine, üks nõia põhiülesandeid. 
 ennustaja, ilmaennustus 
Vt nõid 
 
esivanematekultus, surnutekultus, surnukultus 
 ancestor worship, ancestor cult,  belief in the dead, cult of the dead  









 spirit, fairy 
Termin „haldjas“ on laensõna, millega tähistati kaitsevaimu Põhja-Eestis (eriti Virumaal) 
ja Saaremaal. 
 haldjateusk, rehehaldjas (threshing tutelary spirit), tulehaldjas 
Vt jumal, kaitsevaim, loodushaldjas, metshaldjas, viljakushaldjas 
 
halltõbi, hall, külmtõbi, viluhaigus, sõitetõbi  
 malaria, ’the Grey’ 
Malaaria, Eestis varem laialdaselt levinud. 
 
hauapanus 
 grave good 
Matmisel hauda kaasa pandud ese, nt kivikirves, sepatöövahendid, ehtekomplekt. 
Vt arheoloogia, kalme, tooni, esivanematekultus, teispoolsus 
 
hiieaed, hiiepiire 
 (stone) fence 
Piir hiie ja ümbritseva maastiku vahel võis olla nähtav ja käegakatsutav pühapaika 




 horse of the hiis 
On arvatud, et regilauludest pärinevate hiiehobuste näol võib olla tegemist päriselt 
olemas olnud pühade loomadega. 




 grove stone 
Hiies asuv püha kivi, millel võib kohati olla looduslikke või inimtekkelisi jälgi. 
Vt hiis, liukivi, ohvrikivi, püha kivi, ravikivi 
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hiiekoht vt hiiepaik 
 
hiiekultus 
 cult of the hiis 
Vt hiis, kultus 
 
hiiela vt teispoolsus 
 
hiiemägi 
 sacred grove hill, hill of the hiis 
 sacred hill, grove hill, grove-hill 
Vt hiis 
 
hiiepaik, hiiekoht, hiie ase 
 grove-site, hiis-site 
Koht, kus asub või asus hiis. 
Vt hiis, kabeliase 
 
hiiepapp 
 warden of the site of the hiis 
Püha metsa hoidja ja valvaja, (nõid)preester, usutavasti juhtis suuremat ohvritalitust,  
teadjamehena tundis asjakohaseid palveid ja loitse. 
Vt hiis, loits, ohvritalitus 
 
hiiepuu 
 grove tree, grove-tree, tree of the hiis 
Iga hiies kasvav puu on hiiepuu. 
 hingepuu 
Vt hiis, püha puu 
 
hiiepärimus 
 grove-tradition, grove folklore, grove(-)lore, lore of the hiis 
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Hiiepärimus on eelkõige see osa looduslike paikadega seotud kohapärimusest, kus 
mainitakse sõna „hiis”, laiemas tähenduses võib hiiepärimusena mõista kõigi vanade 
looduslike pühapaikadega seostuvat pärimust. 
Vt hiis, vaimne (kultuuri)pärand 
 
hiis, iis 
 sacred grove, holy grove, hiis 
Hiis on põlisrahva poolt traditsiooniliselt pühaks peetud ja kogukondlikult kasutatud maa-
ala, Põhja- ja Lääne-Eestis seonduvad hiiega tavaliselt puistud, Lõuna-Eestis on teada 
enam üksikuid puid. 
 hiieait, hiieallikas, hiie-emand, hiiehaldjas, hiie hing, hiiejumal, hiiejutt, hiiejõgi, hiiekaev, 
hiiekalmed/hiis-kalmed (grove-graves), hiiekeeld, hiiekoerad (hounds of the hiis), hiiekuked 
(cocks of the hiis), hiiekultuur, hiieneitsid/-neiud (maidens of the hiis), hiielaadne pühapaik, 
hiielaul, hiiemets, hiienoormehed (young men of the hiis), hiiepalvus, hiiepidu, hiiepärn/hiie-
niinepuu, hiiesaar (grove island), hiiesaun (sauna of the shrine), hiiesalu, hiietantsijad, hiietiik, 
hiietraditsioon (grove tradition), hiieusk, hiievaim, hiieväli, hiis-matmispaik,  keskhiis, ohvrihiis, 
ancient grove 
< looduslik pühapaik 




Üleloomulik nähtus, keha elustav substants, mõiste, mis on oletatavasti tekkinud 
ürgusundis algse universaalse animatistliku väekujutluse jagunemisel animistlikeks 
individuaalhingedeks. 
 aurukujuline hingushing (leil), esivanemate hing, hingedualism, hingeidee, hingelind (soul’s 
bird), hingeloom, hingemonism, hingemõiste, nimihing, pilthing (picture soul), siirdhing 
(transferable soul), surnute hinged (souls of the dead), varihing (shadow soul), transition soul 
> irdhing, kehahing 
Vt animatism, animism, vägi 
 
hingedeaeg 
 time of (the) souls, All Souls’ Day, souls’ visiting time 
Eesti rahvakalendris sügisene periood, mil austati surnud esivanemate hingi. 




 concept of the soul 
Rahvausundi hingekujutelmad on oma olemuselt dualistlik-pluralistlikud – hingelised ja 
vaimsed omadused omavad vanemas rahvausundilises traditsioonis iseseisvat 
positsiooni ja neid on rahvapärimuste põhjal teineteisest ka lahus hoitud, eri nimega 
tähistatud jne. 
Vt irdhing, hing, kehahing 
 
hingeusk 
 belief in a/the soul 
Hingeusk on omane kõigile meile tuntud usunditele.  
 loodusrahvaste hingeusk, hingeuskumused 
Vt animism, hing 
 
hõbevalge 
 silver dust, silver powder 






 detachable soul, separable soul 
Rahvausundi dualistlik-pluralistliku hingekujutelma üks hingedest, kujutelm inimese ja 
teiste elusolendite enam-vähem kehatust, „teisiku“, varju, peegelpildi ja muul sarnasel 
kujul esinevast ilmumist väljaspool keha. 
 hingelind (soul’s bird), hingeloom, pilthing (picture soul), varihing (shadow soul), siirdhing 










Algselt on sõna „jumal“ Eesti rahvausundis ilmselt tähendanud üleloomulikku, kõrgema 
väega varustatud kaitsvat olendit; läänemeresoomlastel üldiselt tähistab „jumal“ ürgset 
taevahaldjat. 
 laudajumal, loodusjumal, paganlik jumal (pagan god), pooljumal, pseudojumal 
Vt haldjas, kaitsevaim, taevaisa 
 
jumalakuju 
 (sacred) figure, statue 
Hiies paiknenud jumalakujude maharaiumisest on räägitud Henriku Liivimaa kroonikas, 
kujud kerkivad taas esile 20. sajandil üles kirjutatud pärimustekstides. 
 pühakuju (sacred figure), figures of idols 
Vt hiis, jumal 
 
jumalus 
  deity 
Mõiste, millega eristatakse mittekristlikke jumalaid kristlikust Jumalast. 





Leedopäeva kõrval eestlaste üks kõige tähtsam ja vanem kalendritähtpäev, talvine 






 sites of chapels/churches 
Kabeliasemed võivad viidata looduslikule pühapaigale – katolikuaegsete rajatiste 
püstitamine looduslikesse pühapaikadesse oli osa kohaliku põlisrahva ristiusustamise 
poliitikast. 





 guardian spirit, protective spirit, genius, tutelary spirit 
Igal loodusnähtusel ja objektil looduses on rahvausundeis olnud oma kaitsevaim. 
 kodu kaitsevaim, perekonna kaitsevaim (family protective spirit) 
Vt haldjas, jumal, loodushaldjas 
 
kalahaldjas, kalajumal, kalaperemees, kalakuningas, kalakarjus 
 fish spirit 




 burial mound, grave mound, mound, tumulus, abode of the dead 
Kividest, mullast, liivast vms maapealne, mõnikord alaosaga maasse ulatuv ehitis, kuhu 
on maetud erinevatel ajajärkudel. 
 muinasaaegne kalme (ancient mound), muinaskalme (prehistoric grave), kalmekultuur 
< matmispaik 




 plague, pestilence 
Katku tekitav kuri haigusvaim. 
 
katoliiklus, katolitsism vt kristlus 
 
kehahing, ihuhing, elujõud, eluhing 
 body soul, body spirit 







 stone grave, stone-grave, stone mound, stone tumulus, barrow 
Põhiliselt kividest ehitatud kalme, Eestis laialt levinud. 
 kivikirstkalme (stone-cist grave), kangurkalme, laevkalme, tarandkalme (quadrangular burial 
mound, tarand-grave), prehistoric stone graves 
< kalme, matmispaik 
Vt kääbas 
 




Kuradi kõrval eesti usundi populaarseim üleloomulik olend, surnu, kes ei saa hauas rahu 
ning tuleb elavaid tülitama. 





Maailma levinuim ainujumalausund, millega eestlastel oli naaberrahvaste vahendusel 
teatavaid kokkupuuteid ka juba enne 13. sajandi ristisõdu. 
 eelkristlikud kombed, katoliku kirik, kristlik (Christian), kristlik kirik, kristlik pühak, kristluse-
eelne/ristiusueelne/eelkristlik (pre-Christian), ristiusuaegne, ristiusustamine/kristianiseerimine 




 cult, veneration 
Jumalate ja muude üleloomulikku väge omavaiks peetud olendite, esemete, paikade jm 
usuline austamine. 
 haldjate kultus, karukultus (bear cult), kivikultus, kodukultus, kultustoiming, puukultus, 
päikesekultus (sun cult), saunakultus, tulekultus, ussikultus, veekultus 
Vt kultusepaik, esivanematekultus, hiiekultus 
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kultusekivi, kultuslik kivi  
 cult stone 
Termin „kultusekivi“ olevat tähistanud vaid kunagi ekslikult kultuslikuks peetud lohukivi. 
Vt liukivi, lohukivi 
 
kultusepaik, kultuse koht 
 cult site, cult place, „cultic“ place 
Kultustoimingutega seotud paik. 
 ajalooline/muistne kultusekoht (ancient/pre-Christian cult site/place), mittekristlik kultuspaik 
Vt kultus, kultusekivi, pühapaik 
 
kultuuripärand vt aineline (kultuuri)pärand, vaimne (kultuuri)pärand 
 
kurat, saadan, (vana)juudas, vanakuri, (vana)pagan, (vana) põrguline, 
(vana)sarvik, (vana)õelus, kõhnret, paharet, pärgel, tike 
 devil 
Rahvausundi keskne olend, loomult agressiivne või neutraalne. 
 agressiivne kurat (demonic devil), kuradilood, kuradiusk, neutraalne kurat 
 
kääbas, kääbaskalme 
 barrow, burial mound, mound, tumulus 
Mullast või liivast kuhjatud ümmargune või vallitaoline kalme. 




 local grave-field, village cemetery 










 Midsummer Day 
Jõulude kõrval eestlaste üks kõige tähtsam ja vanem kalendritähtpäev, suvine 
pööripüha.  




 sliding cultstone 
Liukivilt on liugu lastud muuhulgas mehelesaamiseks ja lastetuse ravimiseks, liukivideks 




 cup-marked stone, stone with cup-marks 
Kivisse raiutud väikeste tehislohkudega seni teadmata otstarbega kivi, mida pole tänaste 
teadmiste järgi reeglina pühaks peetud. 
 end. (väikeselohuline) kultusekivi 
Vt liukivi, kultusekivi 
 
loits 
 spell, incantation 





 nature spirit, spirit of nature 
Loodushaldjad võivad olla nii heatahtlikud kui ka kurjad, sageli sõltub suhtumine inimese 
enese õigest või taunimisväärsest käitumisest. 
Vt jumal, kalajumal, maajumal, piksejumal, veevaim 
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looduslik pühapaik, looduslik pühakoht 
 sacred natural site, sacred natural place, natural sacred place/site, natural holy 
site, holy natural place/object, sacred place of natural origin, natural sacral place, 
natural sanctuary, natural place of worship 
 ajaloolised looduslikud pühapaigad (historical natural sanctuaries, ancient/historical 
indigenous shrines and other natural sacred places/sites, eelkristlik/iidne/pärimuslik looduslik 
pühapaik/pühakoht, mittekristlik looduslik pühapaik (non-Christian holy natural place/object), 
looduse pühakoht, püha mägi, püha oja, püha saar, pühapaiga tüüp, püha veekogu (sacred 
waters, sacred bodies of water), medieval holy sites, contemporary holy places 




 nature worship, nature religion 
Traditsionaalkultuuri usund. 
 traditsiooniline/põline loodususk 
Vt maausk 
 




 Under-Earths, undergrounds, underground people, the subterraneans, gnomes 
Maad elustavad üleloomulikud olendid, üldtuntud maast saadud haiguse (enamasti 
nahahaiguse) nimetusena.  
 maa-aluste kivi 
 
maaema vt maajumal 
 
maagia, nõiakunst 
  sorcery 
Loodususundiline riituslik käitumine, mille eesmärk on soovitava tulemuse 
saavutamiseks teatud talituste (taigade) ja loitsude abil mõjutada üleloomulikke jõude. 
 jahimaagia, kaitsemaagia, maagiline kujutelm, maagiline riitus, maagiline rituaal (magic ritual), 
maagiline taig,  maagiline talitus, maagiline toiming, mehelesaamismaagia, tulemaagia, tulu- ja 
tõrjemaagia (productive and prophylactic magic), viljakusmaagia 
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Vt hiiepapp, loits, nõid, nõidus, taig 
 
maajumal, maaema, maaisa, maavaim, maahaldjas 
 earth spirit, earth-mother 
Maa kaitsevaim, tuntud peamiselt maaemana, animatistlikus mõttes elustatud maapind 




 Estonian native religion, earth faith, (faith of earth, faith of the land) 
Maarahva (Eesti põlisrahva) ainus oma loonausk (loodususk) – järjepidev 
maailmatunnetus, pärimus ning elulaad, mis sellisel kujul on olemas vaid Maavallas 
(Eestis). 
 maausuline (adherent of the indigenous religion) 
Vt loodususk 
 
majahaldjas vt majavaim 
 
majanirk  
 house weasel 





 house snake, home snake 
Eestis on kodu- ehk majaussidena peetud nastikuid, kelles võib näha majahaldja 
kehastust. 
 majataadi uss 
< majavaim 
 
majavaim, majahaldjas, koduhaldjas, kodujumal, koduisa, taluhaldjas, 
majahoidja 
 household spirit, house spirit, home god, farm spirit 
Talumaja, seal elavad inimesed ja koduloomad on olnud majahaldja kaitse all. 
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 kodukurivaim, laudavaim, perevaim, õuevaim (yard spirit) 
> majanirk, majauss 
 
manala vt teispoolsus 
 
mardus, margus, marras 
 banshee 
Surma ennustav kummitus, mida nähti inimese, looma või linnu kujul, kuuldi nime 
hüüdva hääle või muu helina. 
Vt surnu 
 
matmispaik, matusepaik, matusekoht, hauakoht 
 burial site, burial place, burial ground, grave site  
Paik, kuhu on maetud surnuid.  
 hiis-matmispaik, muinasaegne matmispaik (ancient burial place)  
> hiis, kalme, külakalmistu 
 
metshaldjas, metsahaldjas, metsavaim, metsaisa, metsaema, metsavana, 
metsapoiss, metsapiiga, metsaneitsi, metsaneiu 
 forest spirit, wood fairy, tutelary spirit of the forest 
Metsa kaitsevaim, haldjas, kelle hoole all oli kogu mets (puud, taimed, loomad, linnud 






Metsik, metsis, toorus 
 the wild one, the one from the forest 
Viljakushaldjas Lääne-Eestis, edendas vilja-, lina- ja karjakasvu ning tõi kalaõnne. 
 metsikukultus, metsikupidu 




 prehistoric religion 
Muinasusundit hakati rahvausundist nii vormilise termini kui vahel ka sisulise ja ajalise 
eriüksusena eristama 19. saj lõpul, terminiga tähistatakse aega inimasustuse algusest 
kuni 13. sajandi ristisõdadeni.  
 eelkristlik usund (pre-Christian religion), Eesti esiajalooline usund (Estonian prehistoric 
religion), (Eesti) muinasusk (ancient faith), Eesti muinasusund, Eesti muistne usk, Eesti vana usk, 
Estonian prehistoric ancient religion), prehistoric beliefs 





Inimese ja üleloomuliku olendi kohtumisest jutustavad paljud usundilised muistendid, 
mille tegevuspaik ja –aeg on konkretiseeritud ja mis annavad edasi tõekspeetud 
kujutelmi. 
 jumalik muistend/müüt, kohamuistend/legend/kohapärimus, muistendižanr, rändmuistend 





Müütide (jumalike muistendite) kogu rahvaluules ja sellel põhinev maailmapilt. 






Nädalapäevadest on neljapäev, eriti selle õhtu, tähtis eesti rahvausundi ja kombestiku 
kõigis valdkondades, kohati on seda päeva nimetatudki ”pühaks”; neljapäev oli soodus 
aeg ka hiiega suhtlemiseks 
 neljapäeva õhtu 




 magic sign 
Märk, mida tehakse kaitseks kurja (pahatahtliku nõiduse, haiguste, õnnetuste) vastu, 
enamasti üleloomulikke jõude sümboliseeriv kujund (ring, rist, kolmnurk jt) ning nende 
kombinatsioonid. 
 haakrist, viiskand, kolmjalg, kuuskand, kaheksakand, ring, silmusnelinurk 
Vt kurat, maagia, rist 
 
nõid, teadja, tark, sorts, võlu, ragan(as) 
 witch, warlock, sorcerer 
Erakordselt suure hingejõuga ja eriliselt arenenud võimetega „tundja“, „teadja“, kes 
oskab kohelda teisi hingi ja hankida abi arstimiseks või kõiksugu muid tarvilikke teateid, 
rahvapärimuses on nõiaks nimetatud ka inimesi abistavaid rahvaarste ja ennustajaid. 
 needus (curse, malediction, imprecation), nõiaprotsess (witch trial), nõiasõnad (spell, charm), 
nõiatemp (magic trick), Lapi/Soome/Ruhnu nõid, nõiausk, teadjanaine, healer 




Kõige vähem algupärast ilmet on suutnud säilitada eesti nõiausk, mis katoliikluse 
vahetalitusel on omandanud üsna lääneeuroopaliku ilme. 
 kahjustav nõidus, nõiduse maailm, nõidususk, tõrjenõidus, vastunõidus 
Vt nõid, maagia, nõiamärk 
 
näkk 
 nix, watersprite, mermaid 
Kuri veehaldjas, kes kipub ründama iga inimest, kes on sattunud tema tegevuspiirkonda.  




ohverdama, andma, ande tooma, ohvrit tooma, ahtma 
 sacrifice, offer 
Kultuslik andide toomine vaimudele, haldjatele ja jumalatele, et neid soovitud viisil 
mõjutada, omane enamikule usundeist. 
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 ohverdamissundus, ohverdamistraditsioon, ohvri-/ohverdamiskomme/-tava (custom of 
offering), (paganlikud) ohvritoomise rituaalid, paganlusesegune ohverdamine, 
toiduohverdamine, give oblations 
Vt ohvrikoht, ohvriand 
 
ohvriaed, ohverdamisaed, pühaaed 
 sacrificial garden, sacrificial yard, offering garden, sacrificial enclosure 





 sacrificial spring, offering spring 
Pühaks peetav allikas, millesse ohverdati; ohvriallika veel olevat maagiline tervistav 
mõju. 
 hiieallikas, ilmaallikas, uduallikas 
Vt hõbevalge, püha allikas, raviallikas, silmaallikas 
 
ohvriand, and, ohver, ahe, ahi 
 offering, oblation, sacrifice  
Andide viimiseks sobisid tähenduslikud ajad – hingedeaeg sügisel, pööripäevad ja teised 
ajajaotustähised, põllu- vm tööde alustamise ja lõpetamise päevad, ilmselt ohverdati 
muude vastutusrikaste ettevõtmiste, nt sõjakäikude alustamise korral. 
 ehitusohver, hobuseohver, inim(ese)ohver (human sacrifice), kahi (joogiohver), lepitusohver, 
loom(a)ohver, ohvriandide põletamine, ohvripärimus, ohvrisaaja, ohvriviija, palveohver, 
roaohver, seaohver, suured ohvrid (major offerings), tapaohver, tänuohver, vereta ohver, verine 
ohver, coin offerings, grain offering 
> uudseand 
Vt ohverdamine, ohvrikoht 
 
ohvrikivi 
 sacrificial stone, offering stone 
Ohverdamiseks või muudeks kultuslikeks toiminguteks kasutatav kivi; osa ohvrikividest 
on kunagi asunud hiies. 
< ohvrikoht 
Vt hiiekivi, hiis, kultusekivi, püha kivi, ravikivi 
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ohvripaik, ohvrikoht, ohverdamiskoht, ohvritoomispaik, ahikotus 
 sacrificial site, sacrificial place, offering place/site, place of sacrifice 
Ohverdamiskohti oli erineva otstarbe ja kasutajaskonnaga.  
 kogukondlik ohvripaik, mittekristlik/paganlik ohvri-/ohverdamiskoht, ohvrikink, ohvrilohk, 
ohvrimägi, ohvripõõsas, pärimuslik ohverdamiskoht, reomägi, teeäärne ohvrikoht, ühe pere 
ohvrikoht, üksikute talude/perede ohvrikoht, ancient place of sacrifice, holy offering place, 
prehistoric sacrificial place 
> ahervare, ohvriaed, ohvriallikas, ohvrikivi, tõnnivakk 
Vt hiis, kabeliase, ohvriand, ohverdama, uudseand 
 
ohvripuu 
 sacrificial tree, offering tree 
Mitmel pool on veel ohvripuid, mis võivad olla ka hiite jäänused, kuhu ohverdatakse veel 
tänapäevalgi. 
 pere ohvripuu, ohvripärn,  ohvritamm 
Vt püha puu, ravipuu 
 
ohvritalitus 
 offering practice 
Usutav on, et suuremat ohvritalitust juhtis nn preester või hiiepapp. 
 kogukondlik ohvritalitus, ohvrikombestik, ohvrikomme/ohvritava paganlik ohvritoomise rituaal 
Vt ohverdama, ohvrikoht, hiiepapp 
 
ohvritoiming, ohverdustoimng, ohverdamistoiming 
 sacrificial act 
Ohverdamistoimingute tõepärast õhustikku meie pärimus edasi ei anna. 
Vt ohverdama, ohvrikoht, ohvritalitus 
 
ohvrivakk, annivakk 
 sacrificial container 
Ohvrinõu. 
 ukuvakk, õnnevakk  
< ohvrikoht 
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> tõnnivakk  
 
omakultuur vt põliskultuur 
 
omausk  
 native faith, native belief 





pagan, uskumatu, mittekristlik 
 pagan, heathen, infidel 
Võõraste või valede jumalate austaja. 
 paganausk (pagan religion), paganlik ebajumalakummardamine, paganlik meelelaad, 
poolpaganlik olend, paganlikud kombed (pagan customs), paganlus (heathenism), paganusaeg, 
paganuskultus, ristiusueelsed jooned (heathen features), ancient heathenism pagan past, 
heathenisation, pre-German pagans 
Vt kristlus 
 
peajumal, ülijumal, „kõrgeim olevus“ 
 main god, supreme god, the Supreme Being 
Ärkamisaegsete rahvusromantiliste hoovuste mõjul on levinud tüüpkujutelm nn Taara 
tammikutest – hiiesaludest, kus ”vanad eestlased hardalt oma peajumalat teeninud”.  
 ülijumalausk 
Vt jumal, Taara 
 
Peko 
Setode viljakushaldjas, kelle kultuses on segunenud kohalik surnud esivanemate 
austamine, (valge)vene sugukonnaküünla kultus, germaani viljakusmüsteerium ja 
kristlik-kiriklikud elemendid. 
 Peko-kultus, Peko kultus, pekokultus (cult of Peko), Peko peremees/Peko-papp (master/priest 
of Peko), Peko-praasnik/Peko-pidu, Peko-puu, peko-vennaskond/pekopalvelejad 





Viljakushaldjas või majavaim Mulgimaal, kellele ohverdati aiaga ümbritsetud õuenurgas. 
< majavaim, viljakushaldjas 
Vt uudseand, tapuaed 
 
pikne, kõu, äi(ke), vanaisa, vanem(b), vanataat, ilmataat, taevataat, uku, isu 
 thunder, the Thunderer 
Allikate põhjal on meilgi kunagi austatud pikset kui jumalust. 
 piksepalve (thunder prayer), piksekultus, piksemüüt, piksekivi 
< piksejumal, viljakushaldjas 
Vt taevaisa, Taara, Uku 
 
piksejumal, piksejumalus, piksehaldjas, äikesejumal 
 god of thunder, thunder spirit, thunder deity 
Taara näib olevat lihtsalt üks piksehaldja nimetusi. 
 ilmajumal, god of heavenly thunder 




Looduse pühakohtade eristaatust ja puutumatust rõhutavad sajad pärimustekstid, mis 
nõuavad rituaalset käitumist. 




 hereditary culture 
Pärandkultuur on eesti kultuuri osa  ja moodustab ühtlasi selle aluse. 
 kultuuripärand (cultural heritage), minevikupärand (tihti neg.), põlisrahva pärandkultuur 




 hereditary landscape 





 traditional culture, indigenous culture 




 traditional religion, native religion, indigenous religion 





Kevadine, suvine, sügisene ja talvine pööripäev. 
 poolpööripäev, pööriaeg, pööripüha 
Vt jõulud, leedopäev 
 
püha, sakraalne 
 holy, sacred, sacral 
Nähtused, olendid, paigad ja esemed, mida inimene peab olevaks täidetud 
üleloomulikust väest ja millel on usundiline kaitse.  
 pühadus (holiness, sacredness), pühadusekontseptsioon, püha kohanimi (sacral place-name), 
püha maastik (sacred landscape), holy fire, sacral function, sacral meaning, sacred waters 
Vrd tabu, puutumatu, vägi 
 
pühaaed vt ohvriaed 
 
püha allikas, püha läte 
 holy spring, sacred spring 
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Pühadel allikatel esineb  lisaks  tervistavale  jõule vahel ka mõni muu eriline omadus, 
näiteks ennustatakse nende seisundi järgi ilma. 
< looduslik pühapaik 
Vt hiieallikas, hõbevalge, raviallikas, silmaallikas, ohvriallikas 
 
püha järv 
 holy lake, sacred lake 
Pühaks peetud järv. 
 rändav järv (wandering lake) 
< looduslik pühapaik 
 
püha jõgi 
 holy river, sacred river 
Pühaks peetud jõgi. 




Eesti folklooris leidub mitmeid jälgi keskaegsest pühakutekultusest, mis setodel on 
kreekakatoliku kirikutraditsiooni kuuluvana püsinud tänapäevani. 
 keskaegne pühakutekultus, kristlik pühak 
> Tõnn, Peko, Metsik 
 
püha kivi 
 sacred stone 
Eestis on teada üle 400 püha kivi, mida on kasutatud andide toomiseks, palvetamiseks, 
ravimiseks või muude taigade toimetamiseks. 
 consecrate (v.) stones 
< looduslik pühapaik 
Vt ohvrikivi, ravikivi, hiiekivi 
 
püha mets, püha puudesalu 
 sacred forest 
Hiit on hiiepärimusele tuginedes peetud pühaks metsaks või saluks. 
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 pühad metsasalgad, grove of sacred lime trees 
Vt hiis 
 
pühapaik, püha paik, pühakoht, pühamu 
 sacred site, sacred place, holy place, shrine, sacred area, sanctuary, sacred 
places and sites of significance 
Pühapaikade alla võib arvata ka näiteks kiviristid ja katolikuaegsed kabelid, ka sauna. 
 kabel, keskne pühapaik, keskne pühamu, kivirist, kogukondlik/perekondlik pühapaik, kohalik 
pühapaik, mittekristlik pühakoht, mittekristlik püha paik, muistne pühakoht (ancient sacred 
place), (paganlik) pühakoda (!), paganlik pühakoht (pagan sanctuary), põline keskne 
jaanitulepaik, reformatsioonieelne kristlik pühapaik, saun, traditsiooniline/põline/pärimuslik 
pühakoht 
> kalme, külakalmistu, looduslik pühapaik 
 
püha puu, pühapuu 
 sacred tree, holy tree, votive tree 
Vana pühapuu asemele kasvanud puud, isegi kui see on teisest liigist, peetakse 
jätkuvalt pühaks. 
 elupuu, soovipuu, püha remmelgas, püha paju, maahaldja põõsas, sacred  lime/pine trees 
< looduslik pühapaik 
> püha tamm, ravipuu, ohvripuu, hiiepuu 
 
püha tamm 
 sacred oak 
Sagedamini nimetatakse pühapuudena tamme ja mändi. 




 folk tale, folk narrative, narrative folklore 
Pärimuslik proosateos, mille klassikalised liigid on muinasjutt, muistend ja naljand. 





 folk calendar 
Rahvapärasesse kalendrikombestikku kuuluvad tähtpäevad agraarses aastaringis.  
 kalendrikombestik, rahvakalendri tavad, ruunikalender/sirvilaud (runic calendar),  
Vt ajastaeg, hingedeaeg, leedopäev, jõulud 
 
rahvalaul, regilaul 
 folk song 
Seotud kõnes rahvaluuleteos, mida lauldakse või retsiteeritakse. 
 eepiline rahvalaul, lüroeepiline regilaul/rahvalaul, rahvalaulutraditsioon, regivärss, uuem 




 folklore, lore 
Rahva pärimuslik poeetiline sõnalooming (rahvalaul, rahvajutt, mõistatus, vanasõna, 
kõnekäänd), laiemas tähenduses kogu rahvapärimuslik vaimne kultuur ehk 
rahvalooming (rahvameditsiin, rahvamäng, rahvatants, rahvausund ja kombestik). 
 folklorist, pseudofolkloor, rahvaluuleandmed/-teated, rahvaluuleteadus/folkloristika 
usundiline folkloor, folkloric sources 
> rahvajutt, rahvalaul 
Vt rahvameditsiin, rahvausund 
  
rahvameditsiin 
 folk medicine 
Rahvapärimuslikud uskumused ja teadmised tervise ja haiguse, haiguste vältimise, 
ravivõtete ja –vahendite kohta.  
Vt halltõbi, katk, maa-alused, raviallikas, ravipuu 
 
rahvausund, rahvausk 
 folk religion, folk belief 
Rahvausundi mõiste hõlmab nii kristluse-eelset usundit kui ka selle ajaloolisel ajal 
kristluse mõjul tekkinud modifikatsioone.  
 Eesti rahvausund (Estonian folk belief), Eesti vana usk (old folk belief), rahvausundi 
maailmavaade, rahvausundiline kujutelm, rahvausundiline nähtus, vana Eesti rahvausk (old 
Estonian folk religion), traditional folk religion/belief, prehistoric and historic religion  
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< Eesti usund 
Vt omausk 
 
raviallikas, raviläte, terviseallikas, eluallikas 
 curing spring 
Raviallikate veest on püütud haiguste vastu abi saada. 
 eluallikas, „eluvesi“, ravivesi 
> silmaallikas 
Vt hõbevalge, maa-alused, ohvriallikas 
 
ravikivi, ravimiskivi, arstimiskivi, arstikivi, raviotstarbeline kivi 
 healing stone 
Teadaolevatest ohvrikividest on umbes 70 olnud kasutusel haiguste, tavaliselt 
nahahaiguste, ravimisel. 




ravipuu, tervendav puu, arstipuu, ohupuu 
 healing tree 





regilaul vt rahvalaul 
 








Vt nõiamärk, ristipuu 
 




Ajaloolise Võrumaa piires säilinud ja matusekombestikuga seotud ristipuid eristab 
muudest pühapaikadest asjaolu, et neid on lubatud vigastada ristide lõikamisega. 
 lautsipuu, ristikuusk,  ristikõiv, ristilõikamise traditsioon/tava, ristimänd/ristipettäi, 
ristimetsatukk, ristipuumets (cross-forest), ristitamm, ristipalu, virvepuu  
< püha puu 
Vt rist 
 




 eye-curing spring, spring of the eyes 
Eestis oli enne suuri maade kuivendamisi tuhandeid selge veega silmaallikaid, millest on 
tänapäevani säilinud vähesed. 




surnu vt toon 
 




Erinevate religioonide elementide kokkusulamine või nende rahulik kooseksisteerimine 
ühe religiooni raames. 
 sünkretistlik nähtus 






Šamaani põhifunktsioon on suhelda vaimolenditega ja neid mõjutada oma kogukonnale 
soodsas suunas. 
 šamaani vaimurännak 




Šamanism on päris kindlasti olnud iseloomulik ka vanade soomesugu hõimude 
usundeis, seega siis ka eestlaste esivanemate juures. 
Vt šamaan, teispoolsus 
 
T 
Taara, Tooru, Taar, Toari, Tuuru 
 (god) Taara 
Fr. R. Faehlmann ja Fr. R. Kreutzwald arendasid välja Taara kui muinaseestlaste 
peajumala kuju, mis juurdus laialdaselt ärkamisaja mõttemaailmas ja kirjanduses ning 
leidis tunnustamist ka 20. sajandil.  
 taaraläte, Toorakivi, tooruõhtu 
< piksejumal 
Vt jumal, taarausk 
 
taarausk 
 Taara religion, Taara faith 
I Eesti Vabariigi ajal taarausu põhimõtete sõnastamisel lähtuti arusaamast, et rahva 











taevaisa, taevajumal, taevahaldjas 
 heavenly father, spirit of the sky, heavenly god, god of heaven 






 magical practice 
Pühapaikades on sooritatud ka mitmeid taigu, kuid nendest räägib kohapärimus 
suhteliselt vähe. 
 maagiline taig, maagiline toiming, nõiduslik taig, paganlik taig, rautamise taig 
 
tapuaed 
 hop garden 
Humalaväätide toetamiseks püstitatud aiaga ümbritsetud õuenurk. 




tark vt nõid 
 
tavad ja kombed 
 customs and rituals 
Leedoajaga on seotud hulk tavasid ja kombeid. 
 ohvri-/ohverdamiskomme/-tava, põline usutava (indigenous customs) 
 
teispoolsus, hiiela, toonela, manala, hauatagune elu, sealpoolne maailm, 
teine ilm, too ilm 
 the beyond, afterlife, Afterworld, the other world, the second world, the world 
„beyond“,  
Eesti rahvausundi teispoolne maailm elab oma varjatud ja salapärast elu eelkõige 
folklooritekstides. 
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 Toonela jõgi, teispoolsuskujutlus 
Vt toon 
 
terviseallikas vt raviallikas 
 
toonela vt teispoolsus 
 
toon, toonelane 
 the deceased, the dead, forefather 
Arvati, et rändlinnud on toone hinge edasikandjad. 
Vt teispoolsus 
 
Tõnn, Tõnis, Tennüs 
Lääne-Eesti maja- või viljakushaldjas. 
 Tõnni-kultus, tõnnikultus 




 bushel of Tõnn, Tõnn’s bushel 
Tõnnivakk asetses tavaliselt toa lakas ja sinna viidi ohvrit kõigest uudsest: viljast, 
tapetud loomast, pöetud villast. 






 (local) deity Uku, god Uku 
Majahaldjas Kirde-Eesti rannikualal, kellele viidi uudseande ukukivile või ukuvakka. 







Religiooni ja usundi keskmes asuv keerukas psühholoogiline nähtus – hoiak, mis kujutab 
endast konkreetset suhtumist väärtusobjekti ja selle suhtumise läbielamist. 
  hiieusk, põline usutava (indigenous customs), rahvauskumus, uskumine (believing), 
uskumusmaailm, uskumusolend, usu-/usuline kujutelm (religious image), usukombestik, 
usukuulutaja, usuline toiming, usuline traditsioon, usupuhastus, taevausk, taevajumalausk 





Mingile kultuurile, etnosele või sotsiaalsele rühmitusele omane tõekspidamiste, 
ettekujutuste, müütide ja riituste kompleks, mille siduvaks elemendiks on usk 
üleloomulikesse olenditesse, kellest tuntakse end sõltuvat ja keda tuleb religioosselt 
austada, kummardada ja teenida. 
 agraarreligioon, eelajalooline usund, Eesti paganlik usund (pagan religion), jahimeheusund, 
kõrgreligioon (high religion), sugukondlik usund, usundiline jutumotiiv, usundiline 
maailmavaade, usundiline nähtus (religious phenomenon), usundiline pärimustekst, usundilugu, 
ürgusund, Estonian medieval and modern religion, religious practices 




 religious freedom, freedom of religion 
Põhiseadusega tagatud õigus valida, tunnistada ja kuulutada vabalt oma usulisi 
veendumusi. 
 
uudseand, uudseohver, esikohver, esikohvriand, esmikohver, „uudne“, 
primitsiaalohvriand 
 primal sacrifice, first sacrifice, sacrifice of the first, sacrifice of the new 
Nii kevadel kui sügisel on kombeks kostitada ohvripaika „uudsega“ – kevadel loomade 
esimene piim, sügisel esimene osake saagist, eesmärgiks tagada toidu jätkumine ja 
eluõnne edenemine. 
 uudsesaadus, uudsetoit 





 spirit, ghost 
Üleloomulik kehata olend, kes võib nii pahatahtlikult kummitada ja hirmutada kui ka 
kaitsta ja hoida. 
 eluvaim, haigusvaim, hiievaim, kodu kaitsevaim, kuri vaim, perekonna kaitsevaim (family 
protective spirit), vaimolend  
Vt haldjas, kaitsevaim 
 
vaimne (kultuuri)pärand 
 intangible (cultural) heritage, inheritance of mental culture, mental culture 
heritage, spiritual heritage 
Tavad,  esitus-  ja väljendusvormid, teadmised, oskused ja nendega seotud tööriistad, 
esemed, artefaktid ja kultuuriruumid, mida kogukonnad, rühmad ja mõnel juhul 
üksikisikud tunnustavad oma kultuuripärandi osana. 
 suuline pärand (oral heritage) 
Vt pärandkultuur 
Vrd aineline (kultuuri)pärand 
 
vare vt ahervare 
 
veevaim, veehaldjas, vetevaim, ve(t)eema, mereema, meretaat, järvevana, 
järvejumal, mereneiu, vesineitsi, merineitsi 
 water sprite, water fairy, water spirit 





viljakushaldjas, viljakusehaldjas, viljakusjumal, vegetatsioonihaldjas, 
vegetatsioonivaim 
 fertility fairy, god of fertility, fertility deity 
Nagu osutavad säilinud piksepalved, oli pikne eeskätt viljakushaldjas.  




 fertility cult 





 crop spirit 
Kuri haldjas, kes pidavat kahjustama viljasaaki. 
< viljakushaldjas  
 
vägi 
 power, force 
Eriline jõud (elujõud) ehk võim, mis ürgse kujutelma järgi peitub kõigis olendeis, esemeis 
ja loodusnähtustes. 






Usundi objektina nähtus, mis ei ole objektiivse reaalsusena kogetav inimesele tema 
meeleelunditega. 
Vt üleloomulik karistus, üleloomulik vägi, üleloomulik nähtus, üleloomulik olend 
 
üleloomulik karistus 
 supernatural punishment 





 supernatural force/power 
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Mulgimaal kõneldi „võimukohtadest“ (vared, puud, peenrad, kivid, tarelakad jne), mis 
keskendavad eriti palju üleloomulikku ehk jumalikku väge ning ja kust käidi seda 
ohvritega hankimas.   
Vt vägi, üleloomulik 
 
üleloomulik nähtus 




 supernatural being, higher being 
Tagantjärgi kirjapandu põhjal ei selgu, kas kummardati puud (kivi, allikat, metsa) ennast 
või temas pesitsevat üleloomulikku olendit (haldjat, vaimu). 
 „madalam“ üleloomulik olend („lower“ supernatural being), mütoloogiline olevus, 
traditsiooniline uskumusolend, supernatural guardian 
Vt animism, üleloomulik 
 





ancestor worship  esivanematekultus 
animatism  animatism 
animism  animism 
archaeology  arheoloogia 
 
B 
banshee  mardus 
barrow  kääbas 
being led astray  eksitamine 
belief  usk 
belief in a/the soul  hingeusk 
the beyond  teispoolsus 
body soul  kehahing 
burial mound  kalme 
burial site  matmispaik 
bushel of Tõnn  tõnnivakk 
 
C 
Christianity  kristlus 
Christmas  jõulud 
circle of the year  ajastaeg 
concept of the soul  hingekujutelm 
crop spirit  viljaneitsi 
cross  rist 
cross-tree  ristipuu 
cult of the hiis  hiiekultus 
cult site  kultusepaik 
cult stone  kultusekivi 
cult  kultus 
cup-marked stone  lohukivi 
curing spring  raviallikas 
customs and rituals  tavad ja kombed 
 
D 
the deceased  toon 
deity  jumalus 
detachable soul  irdhing 
devil  kurat 
divination  ennustamine 
 
E 
earth spirit  maajumal 
equinox  pööripäev 
Estonian religion  Eesti usund 
Estonian native religion  maausk 
eye-curing spring  silmaallikas 
 
F 
fertility cult  viljakuskultus 
fertility fairy  viljakushaldjas 
fish spirit  kalahaldjas 
folk calendar  rahvakalender 
folklore  rahvaluule 
folk medicine  rahvameditsiin 
folk religion  rahvausund 
folk song  rahvalaul 
forest spirit  metshaldjas 
folk tale  rahvajutt 
 
G 
god  jumal 
god of thunder  piksejumal 
grave good  hauapanus 
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grove-site  hiiepaik 
grove stone  hiiekivi  
grove-tradition  hiiepärimus  
grove tree  hiiepuu 
guardian spirit  kaitsevaim 
 
H 
healing stone  ravikivi 
healing tree  ravipuu 
heap of stones (as a place of sacrifice)  
ahervare 
heavenly father  taevaisa 
helping spirit  abivaim 
hereditary culture  pärandkultuur 
hereditary landscape  pärandmaastik 
holy  püha 
holy lake  püha järv 
holy river  püha jõgi 
holy spring  püha allikas 
holy tree  püha puu 
hop garden  tapuaed  
horse of the hiis  hiiehobune 
household spirit  majavaim 
house snake  majauss 
house weasel  majanirk  
 
I 
idol  ebajumal 




legend  muistend  
local grave-field  külakalmistu 
 
M 
magical practice  taig 
magic sign  nõiamärk  
main god  peajumal 
malaria  halltõbi 
Midsummer Day  leedopäev 
mythology  mütoloogia 
 
N 
native faith  omausk  
nature spirit  loodushaldjas 
nature worship  loodususk 
nix  näkk 
 
O 
offering  ohvriand 
offering practice  ohvritalitus 
 
P 
pagan  pagan 
Peko  Peko 
Pell  Pell 
plague  katk 
power  vägi 
prehistoric religion  muinasusund 
primal sacrifice  uudseand 
 
R 
religion  usund 
religious freedom  usuvabadus 
revenant  kodukäija 
 
S 
(sacred) figure  jumalakuju 
sacred forest  püha mets 
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sacred grove  hiis 
sacred grove hill  hiiemägi 
sacred natural site  looduslik pühapaik 
sacred oak  püha tamm 
sacred site  pühapaik 
sacred stone  püha kivi 
sacrifice  ohverdama 
sacrificial act  ohvritoiming 
sacrificial container  ohvrivakk 
sacrificial garden  ohvriaed  
sacrificial site  ohvripaik 
sacrificial spring  ohvriallikas 
sacrificial stone  ohvrikivi 
sacrificial tree  ohvripuu 
saint  pühak 
shaman  šamaan 
shamanism  šamanism 
silver dust  hõbevalge 
sites of chapels/churches  kabeli/kiriku ase 
sliding cultstone  liukivi 
sorcery  maagia 
soul  hing 
spell  loits 
spirit, fairy  haldjas 
spirit, ghost  vaim 
(stone) fence  hiieaed 
stone grave  kivikalme 
supernatural  üleloomulik 
supernatural being  üleloomulik olend 
supernatural power  üleloomulik vägi 
supernatural phenomenon  üleloomulik 
nähtus 
supernatural punishment  üleloomulik 
karistus 
superstition  ebausk 
syncretism  sünkretism 
 
T 
Taara  Taara 
Taara religion  taarausk 
taboo  tabu 
tangible (cultural) heritage  aineline 
kultuuri)pärand 
thunder  pikne 
Thursday  neljapäev 
time of (the) souls  hingedeaeg 
traditional culture  põliskultuur 
traditional religion  põlisusund 
Tõnn  Tõnn 
 
U 
Uku  Uku  
Under-Earths  maa-alused 
untouchable  puutumatu 
 
W 
warden of the site of the hiis  hiiepapp 
water sprite  veevaim 
the wild one  Metsik 
witch  nõid 
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     The aim of the current master’s project was to give a brief overview of the field of 
Estonian sacred natural sites. Because such sites are not sacred in essence, or even if they 
are, it is the people that have been living alongside nature for centuries, whose minds 
have provided additional meaning to stones, trees, springs, etc. Thus the subject of 
Estonian religion was added. 
     The first part of the project introduces the subject of Estonian sacred natural sites and 
Estonian religion and discusses the current state of affairs of the field. The second part 
consists of a short Estonian-English dictionary of selected terms of the field, followed by 
an English-Estonian index.  
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